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Zusammenfassung
Analytische Informationssysteme werden von Organisationen immer ha¨ufiger zur In-
formationsversorgung und Entscheidungsunterstu¨tzung eingesetzt [Fri07]. Vielfach werden
hierfu¨r Analytische Informationssysteme mit zu Grunde liegender Informationslogistik (IL)-
Infrastruktur verwendet. IL-Infrastruktur beschreibt den bei Analytischen Informationssys-
temen u¨ber Insello¨sungen in Fachabteilungen hinaus gehenden Teil. Hierzu geho¨ren ein inte-
grierter Datenbestand sowie eine Analyse-Sicht z.B. in Form von OLAP-Servern. Notwendige
Schritte zur Bereitstellung von IL-Infrastruktur sind mit einem hohen Aufwand verbunden
und somit kostenintensiv. In diesem Artikel wird ein Ansatz zur einfacheren Bereitstellung
von IL-Infrastruktur vorgestellt. Dies soll erreicht werden, indem Teile generativ erzeugt wer-
den. Hierbei wird eine bedarfsgetriebene Analyse vorausgesetzt. Realisiert werden soll ein
Top-Down-Vorgehen, das mittels Doma¨nen-spezifischer Modellierung (DSM) erreicht wird.
In diesem Vorgehen sollen Aspekte von IL-Infrastruktur mittels einer Familie von Doma¨nen-
spezifischen Sprachen (DSL) beschrieben werden. Durch dieses Vorgehen ko¨nnen Experten
der jeweiligen Doma¨ne Teile der IL-Infrastruktur entwerfen und erzeugen lassen. Generiert
werden u.a. Kennzahlen, multidimensionale Sicht, Ladeprozesse, Sicherheit und auch dyna-
mische Berichte.
1 Motivation/Einfu¨hrung
Organisationen stehen oftmals unter sta¨ndig steigendem Kostendruck. Um diesem Kostendruck
gerecht zu werden, spielt ein effektives Controlling eine immer wichtigere Rolle. Zunehmend
wird dabei auf IT-Unterstu¨tzung gesetzt. Diese Art von Systemen werden als Analytische In-
formationssysteme bezeichnet. Die Analytischen IS werden nach [CG04] in verschiedene Rei-
fegrade unterteilt, die sich in ihrer Integrationsho¨he unterscheiden. Fu¨r eine Organisation ist
der U¨bergang von fachspezifischen Lo¨sungen hin zu organisationsweiten Lo¨sungen mit hohem
Aufwand und somit hohen Kosten verbunden. Hier muss die Integration verschiedener Fachbe-
reiche vorgenommen werden. Dazu geho¨rt der Aufbau eines u¨bergreifenden Metadatenmanage-
ments, die Integration externer Daten und die Definition von Analyseszenarien. Nach [BG05]
sind zwei verschiedene Vorgehen zu unterscheiden, das Informationsbedarf-getriebene und das
Daten-getriebene Vorgehen ([Muc06]). Bei einem Informationsbedarf-getriebenen Vorgehen wird
die Entwicklung des Analytischen Informationssystems auf Basis der inhaltlichen Anforderungen
spezifiziert. Diese Art des Vorgehens wird als Top-Down-Vorgehen bezeichnet. Beim Top-Down-
Vorgehen stellt die Analyse des Informationsbedarf ein Kernaufgabe dar.
In diesem Beitrag wird ein Top-Down-Vorgehen fu¨r die modellgetriebene semi-automatische
Bereitstellung von Analytischen Informationsystemen vorgestellt. Hierfu¨r wird im na¨chsten Ka-
pitel erst die Idee und dann der Lo¨sungsansatz beschrieben.
1
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Abbildung 1: Sichten im TopDown Vorgehen
2 Lo¨sungsansatz
Um aus Informationsbedarf eine IL-Infrastruktur eines Analystischen IS abzuleiten zu ko¨nnen,
werden verschiedene Zwischenschritte absolviert. Diese Schritte sind schematisch in der Abbil-
dung 1 abgebildet. Ein Informationsbedarf in einem Analytischen IS kann mittels relevanter
Kennzahlen beschrieben werden. Dieser Informationsbedarf wird von einem Entscheider formu-
liert. Dieser richtet sich nach den aktuellen Gegebenheiten der Organisation. Gegebenenfalls wer-
den relevante Grenzen oder Schwellwerte formuliert. Bei einer Kennzahl kann es sich um einfache
Kennzahlen handeln, die sich zum Beispiel mittels einer Division beschreiben lassen. Dies ist bei
der betrieblichen Kennzahl Umsatzrendite der Fall (Umsatzrendite = GewinnUmsatz ). Ein Informati-
onsbedarf kann jedoch auch durch eine komplexe Kennzahl beschreiben werden. Zu diesen kom-
plexen Kennzahlen geho¨ren epideminologische Kennzahlen, wie sie im Rahmen der Arbeit des
EKN1 verwendet werden. Hier wird mit Erwartungswerten gearbeitet, die Konstrukte wie eine
Standardbevo¨lkerung voraussetzen, wie zum Beispiel Erwartete Fallzahlen (e =
∑
a∈ARa ∗ na).
Diese Kennzahl stellt eine Art Prognose der zu erwartenden Fallzahlen dar, dieser werden auf
Basis einer Bevo¨lkerungsprognose, Fallzahlen und einer externen Bevo¨lkerung ermittelt.
Kennzahlen lassen sich formalisieren. Auf Grundlage der formalisierten Kennzahlen ist eine
Formalisierung des Informationsbedarfs mo¨glich. Werden diese formalisierten Kennzahlen mit
Dimensionsinformationen angereichert, so la¨sst sich eine Analytische IS-Sicht in Form einer
DWH Sicht erzeugen. Hierbei entsteht implizit ein u¨bergreifendes Metadatenmanagement.
Aus der Analytischen Sicht lassen sich danach die relationalen Strukturen in Form von
Datenbank-Sichten erzeugen.
2.1 Konkreter Lo¨sungsansatz
In dem in Abbildung 2 skizzierten Ansatz lassen sich unterschiedliche Rollen bzw. Teilaufgaben
identifizieren. So werden Kennzahlen zum Beispiel von Entscheidern modelliert, wa¨hrend Meta-
daten von Modellierungsexperten beschrieben werden. Aus diesem Grunde erscheint es sinnvoll,
die Bereitstellung von Analytischen IS in verschiedene Teilaspekte zu zerlegen. Diese Teilaspek-
te ko¨nnen dann von den jeweiligen Experten/Rollen beschrieben werden, so dass am Ende eine
integrierte Gesamtsicht entsteht. Die zu modellierenden Teilaspekte unterscheiden sich durch
Vorwissen/Vorbedingungen und unterschiedlich hohes Abstraktionsniveau. Deswegen ist es nicht
sinnvoll, diese Aspekte alle auf die gleiche Art zu beschreiben. Deshalb soll ein DSM basierter
Ansatz fu¨r die Erzeugung von Analytischen IS verfolgt werden (siehe auch [KT08]). Hierfu¨r soll
eine Familie von grafischen und textuellen DSLs entwickelt werden, a¨hnlich wie es in [WK06]
durchgefu¨hrt worden ist. Die Verwendung von DSLs hat den Vorteil, dass Modelle von Fachex-
perten in ihrer eigenen Begriffswelt erstellt werden ko¨nnen und keine zusa¨tzlichen Sprachen vom
Fachexperten fu¨r die DWH-Konzeption, wie zum Beispiel UML, erlernt werden mu¨ssen. UML
1http://www.krebsregister-niedersachsen.de/
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Abbildung 2: Familie von DSLs und deren Generate
ist zwar ebenfalls eine DSL, allerdings fu¨r den Einsatzbereich Softwareentwicklung, und somit
nur bedingt fu¨r DWH-Fachexperten geeignet. Beispiele fu¨r Modellierungssprachen im Bereich
konzeptueller Modellierung stellen ADAPT [Bul96] und ME/R [SBHD99] dar. Sie dienen als
Grundlage der spa¨teren grafischen DSL.
In der Abbildung 2 sind die mo¨gliche Familie von DSLs und deren Generate abgebildet. Die
Kennzahlen DSL dient zur Beschreibung von Kennzahlen und deren Verknu¨pfung miteinander.
Diese DSL soll mo¨glichst einfach gehalten sein und sich rein auf die Kennzahl-Verknu¨pfung
beschra¨nken. Die Basiskennzahlen DSL hingegen ist komplexer. Sie beschreibt die multidimen-
sionale Annotation von Kennzahlen. Ziel der Kennzahlmodellierung ist die U¨berfu¨hrung in eine
multidiemsionale Struktur. Je nach Art der Organisation und gegebenen Umsta¨nden kann eine
Kennzahl unterschiedliche Dimensionen aufweisen. Zum Beispiel kann die Kennzahl Gewinn bei
einer Supermarktkette andere Auspra¨gungen haben als bei einem Krankenhaus. Eine Super-
marktkette wird ihren Gewinn nach OPS- oder ICD-Dimensionen annotieren. Es kann auch vor-
kommen, dass die gleiche Dimension verwendet wird, diese jedoch unterschiedliche Bedeutungen
hat. So kann eine geografische Dimension bei einer Supermarktkette das Fillialnetz beschrei-
ben wa¨hrend bei einem Krankenhaus das Einzugsgebiet gemeint ist. In dem hier vorgestellten
Ansatz wird diese Art von Semantik nicht beru¨cksichtigt, da beide Bedeutungen das gleiche
schematische Konzept beschreiben.
Die Cube DSL beschreibt die Kennzahl aus multidimensionaler Sicht. Es wird die multidi-
mensionale Modellierungssprache ADAPT verwendet. Sie dient dazu, eine einfache U¨berfu¨hrung
in eine multidimensionale Sicht zu ermo¨glichen. Weiterhin wird hier die mo¨gliche Verknu¨pfung
von Cubes auf Zellebene beschrieben. Dies wird beno¨tigt, um die Operationen, die mit den
Kennzahlen beschrieben sind, auf Cube Ebene zu realisieren. Dies ist vom Prinzip a¨hnlich, wie
das in [GKS09] vorgeschlagene Vorgehen.
Fu¨r die Beschreibung von Dimensionen existiert ebenfalls eine DSL. Zwar besteht in ADAPT
und anderen Modellierungssprachen die Mo¨glichkeit, Dimensionen zu beschreiben, doch da die
Modelle sehr komplex sind, empfiehlt sich die Verwendung einer eigenen DSL. In dieser DSL
ist es mo¨glich, komplexe Dimensionen mit parallelen Hierarchien mit vielen hunderten Knoten
zu Elementen zu modellieren. Hierfu¨r mu¨ssen besondere Formen der Eingabe und Darstellung
beachtet werden. Die in der Dimensions DSL beschrieben Dimensionen werden in der Cube DSL
referenziert.
Die alleinige Bereitstellung einer DSL oder einer Familie von DSLs stellt allerdings noch
keinen hohen Mehrwert fu¨r die Realisierung eines Projekts dar. Dies geschieht erst dann, wenn die
mit Hilfe einer DSL erstellten Modelle semi-automatisch zu neuen Modellen oder zu Generaten,
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wie sie in Abbildung 2 dargestellt sind, transformiert werden. Dabei soll es auch mo¨glich sein,
aus einem Modell mehrere Artefakte fu¨r unterschiedliche Einsatzzwecke zu erzeugen. Dieser
Ansatz wird in der Softwareentwicklung als MDSD bezeichnet (siehe [SVE07]). Dieser soll im
Rahmen der Arbeit auf die Bereitstellung von Informationslogistik u¨bertragen werden, um die
oben genannten Ziele zu realisieren.
Sichtbare Elemente einer DSL ist die konkrete Syntax. Die eigentliche Bedeutung bzw. In-
terpretation wird in der abstrakten Syntax der DSL spezifiziert. Diese abstrakte Syntax wird
mittels eines Metamodells beschrieben. Werden, wie in diesem Ansatz vorgestellt, mehrere DSLs
realisiert, die miteinander interagieren so stellt sich die Frage ob ein gemeinsames oder getrennte
Metamodelle verwendet werden sollen (siehe [HCW07]). Da es in dem in dieser Arbeit beschriebe-
nen Ansatz viele u¨berschneidende Elemente gibt, wird ein gemeinsames Metamodell verwendet.
Dies bedeutet, dass Modell-zu-Modell-Transformationen Modell-inha¨rent sind. Mit Hilfe die-
ser Transformationen lassen sich andere Modelle oder Artefakte erzeugen. In Abbildung 2 sind
neben der Familie der DSLs ebenfalls die mo¨glichen Generate abgebildet.
Oftmals wird ein multidimensionales Schema in einer relationalen Datenbank abgelegt. Dies
wird mit dem Generat der physikalischen Cube Struktur beschrieben. Fu¨r die Repra¨sentation
eines multidimensionalen Schemas existieren verschiedene relationale Abbildungen wie zum Bei-
spiel das Snow- oder Star-Schema (siehe [BG04]). Ein anderes Beispiel fu¨r eine solche Abbildung
ist das MUSTANG Schema aus [KMR03], welches im OFFIS entwickelt worden ist. Dies ist be-
sonders gut geeignet in Bezug auf epidemologische Fragestellungen. Dadurch, dass in diesem
Ansatz ein MDSD-Ansatz verwendet wird, ko¨nnen durch das Anwenden anderer Transforma-
tionen auf Basis der Cube DSL andere relationale Modelle erzeugt werden. Es muss nur die
Transformation von einem kleinen Teil des Metamodells aus spezifiziert werden.
Ist die Datenstruktur bekannt, die innerhalb der DSLs beschrieben worden ist, so ist auch
bekannt, wie die Daten aussehen mu¨ssen, die fu¨r die Auswertungen beno¨tigt werden. Somit
ist es mo¨glich, aus der Cube DSL einen Webservice zu erzeugen, der die spezifizierten Daten
entgegen nimmt und diese im Analytischen IS ablegt. Dieser Service stellt dann sicher, dass
die integrierten Daten korrekt sind. Allerdings bezieht sich Korrektheit nur auf Teilaspekte der
Daten wie Datentyp, ungu¨ltige Werte oder Minimum und Maximum. Echte Datenqualita¨t, wie
zum Beispiel in [Bru¨08] beschrieben, kann auf diese Weise nicht erreicht werden. Dies wird mittels
der Datenqualita¨ts DSL beschrieben. Weiterhin ist es denkbar dieses Konzept schrittweise zu
erweitern, um somit Aspekte wie dynamische Berichte oder Ladeprozesse zu integrieren.
3 Zusammenfassung
Mit dem hier vorgestellten Ansatz lassen sich auf einfache Weise Analytische IS schneller und
in ho¨herer Qualita¨t erzeugen. Weiterhin la¨sst sich durch diesen Ansatz ein Modell-Repository
Aufbauen, welches den Modellierungsaufwand u¨ber die Zeit reduziert. Durch den erweiterbaren
Ansatz ko¨nnen auch weiter gehende Konzepte wie beispielsweise Reporting integriert werden.
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